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los precios por servicios del Canal de ExperienciasHi
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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 3.198/1968, de 26 de diciembre, por el que se fijan los precios por servicios del Ca
•al de Experiencias 1-fildrodinámicas de El Pardo.
La Ley once/mil novecientos sesenta y ocho, de veinte de junio, dispone que las cantidades per
cibidas por el Canal de Experiencias Hidrodinámi cas de El Pardo como pago de los estudios, ensa
yos, pruebas y demás trabajos de su específica actividad que le sean solicitados se consideren como
precios, siéndoles de aplicación las normas que sobre los mismos 'se contienen en el artículo once,número dos, de la Ley sobre Régimen jurídico de las Entidades Estatales Autónomas de veintiséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho y disposiciones complementarias. 'El 'artículo terce
ro de dicha Ley once/mil novecientos sesenta y o cho determina que su entrada en vigor tendrá lii
gar el día uno de enero de mil novecientos sesen ta y nueve y que las tarifas a exigir como precios
a partir de la expresada fecha serán fijadas por D ecreto.
En su virtud, de conformidad con lo informado por el Ministerio de Hacienda y el 'Consejo de
Economía Nacional, a propuesta del Ministro de M arma, y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veinte de diciembre d e mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero.—El importe de los precios exigibles por el Canal de Experiencias Hidrodiná
micas de El Pardo como pago de los estudios, ensayos, pruebas y demás trabajos de su específica acti
vidad que le sean solicitados será el fijado en las tarifas anexas al presente Decreto.
Artículo segundo.—Estas tarifas se aplicarán a todos los encargos que se reciban en el. Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo a part ir del día uno de enero de mil novecientos sesenta
y nueve.
Artículo tercero.—La gestión y administración de los precios corresponderá a la junta Económica
del Canal —formada por el Director, Subdirector y Tesorero—, cuya actuación continuará sometida a
la Junta Administrativa del mismo —presidida po r ,e1 Jefe del Servicio Técnico de Casco y Máquinas
de la Dirección de Construcciones Navales Milita res y formada por el Director y Tesorero del Ca
nal, los Jefes de la Sección Económica e Interven ción de la Dirección de 'Construcciones Navales Mi
litares y un Ingeniero Naval de la misma— y a la inspección del Ministro de Marina a través de la
citada Dirección.
Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministerio de 1\I arma para dictar las disposiciones necesarias para
el cumplimiento de este Decreto.
Artículo quinto.—Quedan derogadas cuantas di sposiciones de rango igual o inferior al presente
Decreto se opongan al mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a veintiséis de diciembre de mil nove
cientos sesenta y ocho.





PARA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS Y EJECUCIÓN DE ENSAYOS
1. Construcción de carenas y apéndices.
1. Construcción de una carena, sin apéndices ...
2. Construcción de una carena, sin apéndices, modificación de otra
anterior
3. Construcción de codaste y timón para carena de una hélice ... • • •
4. Construcción de henchimientos, arbotantes y timón para carena
con dos hélices laterales ...
5. Construcción de henchimientos, arbotantes y timón para carena




• • • • • • •
• • •
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6.—Construcción de dos quillas gemelas de balance ...
7.—Construcción de una tobera para propulsión ••• ••• ••• •••
8.—Cuadriculado del modelo para observación de ola ...
9.—Construcción de un modelo pequeño para ensayo de líneas de
corriente ... ••• ••• ••• ••• • • • • • • •• •
••• •• •
•• • • ••
II. Construcción de propulsores.
10.—Construcción de una hélice de tres palas, tamaño autopropulsión.
11.—Construcción de una hélice de cuatro palas, tamaño autopro
pulsión ...
12.—Construcción de una hélice de cinco palas, tamaño autopro
13.—Construcción de una hélice de seis palas, tamaño autopropulsión.
14.—Construcción de dos hélices gemelas de tres palas, tamaño auto
propulsión .•• ••• •••
15.—Construcción de dos hélices gemelas de cuatro palas, tamaño
autopropulsión ... • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
16.—Construcción de dos hélices gemelas de. cinco palas, tamaño
a.utopropulsión
17. Construcción de dos hélices gemelas de seis palas, tamaño
autopropulsión
18.—Construcción de una hélice de paso regulable de tres palas, tama
ño autopropulsión ...
19.—Construcción de una hélice de paso regulable de cuatro palas,
tamaño autopropulsión ...
20.—Construcción de dos hélices gemelas de paso regulable de tres
palas, tamaño autopropulsión ...
21.—Construcción de dos hélices gemelas de paso regulable de cuatro
palas, tamaño autopropulsión .-..
• • • • • • ••• ••• •• • ••• • •• • ••
••• •• • -••• ••• • •• ••• • ••
III. Ensayos de renzolque.
22. Ensayo de remolque, primera serie ... .• •
23. Ensayo de remolque para otra serie siguiente • •• •••
Por "otra serie siguiente" se entiende un ensayo que con
relación a otro precedente suponga cambio de calado u otras
variaciones que no impliquen sustitución de la carena o nueva


























IV. Ensayos de autopropulsión
24. Ensayo de autoproptilsión, primera serie, para buques de una
hélice ...
25.—Ensayo de autopropulsión, primera serie, para buques de dos
hélices ...
26. Ensayo de autopropulsión, primera serie, para buques de tres
hélices ...
27. Ensayo de autopropulsión, primera serie, para buques de cuatro
28. Ensayo de autopropulsión para otra serie siguiente, cualquieti
número de hélices ...
29. Ensayo de autopropulsión con tracción, modelo estacionario,
primera serie ...
30.—Ensayo de autopropulsión con tracción, modelo estacionario,
para otra serie siguiente ...
Por "otra serie siguiente" se entiende un ensayo que con re
lación a otro precedente suponga variación del calado, cambio
del propulsor, diferente tracción de remolque, etc., es decir, va
riaciones que no impliquen sustitución de la carena o nueva ins
talación del dispositivo experimental.
•••
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V. Ensayos de propulsor aislado.
31.—Ensayo de una hélice aislada, ensayada anteriormente en auto
propulsión ...
32.—Construcción de una hélice de gran diámetro, especialmente




VI. Tarifas para biuques cuyo desplazamiento en plena carga sea inferior
a 1.000 toneladas.
33.—Para buques comprendidos en este caso, con la excepción de remolcadores
y pesqueros, las tarifas I a V que preceden se multiplican por el factor de
reducción función del desplazamiento dado por la escala siguiente :
Desplazamiento en plena carga (toneladas) : 500 o menos, 600, 700, 800,
900, 1.000.
Factor de reducción : 0,60, 0,65, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00.
34. Para remolcadores y pesqueros de desplazamiento inferior a 1.000 toneladas
en plena carga, las tarifas I a V anteriores se multiplican por el factor de
reducción función de la potencia de máquinas dado por la escala siguiente :
Potencia de máquinas (CV) : 200 o menos, 300, 400, 500, 600, 700, 800.
Factor de reducción : 0,60, 0,65, 0,70, 0,75, 0,80, 0,90, 1,00.
Los factores de reducción expresados en los puntos 33 y 34 de este
grupo VI no san aplicables a embarcaciones de alta velocidad con sustenta
ción dinámica, aun cuando su desplazamiento en reposo sea inferior a las
1.000 toneladas.
Pesetas
VII. Ensayos de cavitación.
35. Construcción de una hélice de tres palas, tamaño grande, espe
cialmente construida para esta clase de ensayos ... ... 18.000,00
36.—Construcción de una hélice de cuatro palas, tamaño grande, es
pecialmente construida para esta clase de ensayos ... 21.640,00
37. Construcción de una hélice de cinco palas, tamaño grande, espe
cialmente construida para esta clase de ensayos ... ••• .•• ••• ••• 25.200,00
38. Construcción de una hélice de seis palas, tamaño grande, espe
cialmente construida para esta clase de ensayos ... 28.800,00
39.—Ensayo de cavitación en flujo uniforme, con observación estro
boscópica e información fotográfica, para una primera condición. 5.400,00
40.—Ensayo de cavitación en flujo de estela simulada, con observa
ción estroboscópica e información fotográfica, para una primera
condición ... 8.600,00
41. Ensayo de cavitación con observación estraboscópica e infor
mación fotográfica, para una condición siguiente ... •• • ••• 2.500,00
VIII. Otros ensayos.
42. Ensayo para la medición de estela a popa de una carena, para
una condición y velocidad ... 10.700,00
43. Ensayo para la determinación del campo de líneas de corriente
en torno a una carena, para una condición y velocidad ... ... 6.500,00
44. Ensayo de oscilaciones de una carena, para una condición y ve
locidad ••• ••• 9.500,00
45.—Ensayo de remolque para el tarado de un molinete ... • • • ••• • • • 3.900,00
Tarifa «B».
PARA PROYECTOS DE FORMAS DE CARENA Y DE PROPULSORES.
La tarifa para proyectos de formas de carena (Tc) y de propulsores (Tp) desarrollados par el Ca
nal de El Pardo es función de la potencia total de máquinas del buque (P) expresada en CV, con arre
glo a la escala siguiente :
Para potencias de 500 CV o menores :
Te 14.000 pesetas. Tp =6.000 pesetas.
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Para potencias comprendidas entre 500 y 750 CV:
Tc= 24,00 • P + 2.000, Tp = 10,00 P + 1.000.
Para potencias comprendidas entre 750 y 1.000 CV:
Tc1= 16,00 P + 8.000, Tp = 6 P 4.(X)0.
Para potencias comprendidas entre 1.000 y 5.000 CV :
Te l= 5,25 y)) +, 18.750, Tp!= 2„25 P.+7.750.
Para potencias comprendidas entre 5.000 y 10.000 CV :
Tei= 3,20 P + 29.000, Tp = 1,60 P + 11.000.
Para potencias comprendidas entre 10.000 y 20.000 CV:
Te l= 2,30 P -I- 38.000, Tp = 0,90 P 18.000.
Para potencias comprendidas entre 20.000 y 50.000 CV:
Tc= 1,20 P + 60.000, Tp l= 0,50 P 26.000. ,
Para potencias superiores a 50.000 CV : ,
Te= 1,00 P + 70.000, Tpl= 0,35 P ± 33.500.
NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LA TARIFA
La ejecución por el Canal de Experiencias Hi drodinámicas de El Pardo de los trabajos de pro
yecto de formas de carena y de propulsores se rig e por las normas siguientes :
1•a La realización de proyectos de formas de carena y de propulsores está condicionada a que
el cliente, solicite, al mismo tiempo que,, esta clase de estudios, la ejecución de los correspondientes en
sayos de modelos.
2•a El Canal de El Pardo desarrollará los' proyectos de formas de carena y de propulsores toman
do como base los datos contenidos en los trazados p rimitivos enviados por el cliente, o bien partiendo
simplemente de los datos generales de desplazamiento, potencia, velocidad, etc., que aquél haya fijado.
Durante la ejecución de estos estudios, el Canal de El Pardo mantendrá estrecho contacto con el ar
mador y el astillero, a fin de armonizar y tener en cuenta en su trabajo los puntos de vista de unos
y otros.
3.a Los ensayos y estudios que se efectúen se rán tratados por el Canal de El Pardo con la más
absoluta reserva, no dándose a la publicidad ni comunicándose a terceros, a no ser que en cada caso
una autorización escrita del cliente lo permita.
4.a Las tarifas se aplicarán a la primera uni dad (carena y/o propulsor) que con arreglo a pla
nos desarrollados por el Canal de El Pardo se cons truya para un cierto armador. En el caso de buques
de más de una hélice, se entiende por unidad, por lo que al propulsor se refiere, el conjunto de las
hélices gemelas. Los planos de carena y propulso res desarrollados por el Canal de El Pardo podrán
aplicarse a la construcción de unidades sucesivas iguales, abonando al Canal de El Pardo un tercio de
la tarifa por cada unidad sucesiva, si se trata del mismo armador. Si se trata de un armador dife
rente, se abonará al &mal de El Pardo la totalid ad de la tarifa por la unidad primera y, como ante
riormente, un tercio por cada unidad sucesiva.
5.a La tarifa para el proyecto de una hélice de respeto, habiéndose proyectado anteriormente para
el mismo buque y planta motriz una hélice de ser vicio de otro material, será los dos tercios de la







Orden Ministerial núm. 181/69. Se nombra Jefe
del Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán
de Fragata(A) don Antonio Araguas Neira, que 'ce
sará corno Secretario del Estado Mayor de dicho De
partamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 182/69 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (A) don Manuel Barro
Neira cese como Profesor de la ETAN y embarque
en el Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado e), punto 1.°
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tirado", quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 183/69 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío (C) (S) don José Fran
cisco Núñez Lacaci cese en la Plana Mayor de la
Flotilla de Submarinos y embarque en el submari
no S-31.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 184/69 (D).—Se dispo
ne que el Teniente de Navío (C) (S) don Benito Che
reguini de Tapia cese en el submarino 5-31 y embar
que en la Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Prórroga de licencia por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 185/69 (D).—A petición
del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de Licencias Temporales, aproba
do por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55), se conceden dos meses de prórroga de li
cencia por asuntos propios, para Barcelona, a partir
del día 2 de febrero próximo, al Teniente de Navío
don Camilo Carrero Martínez de Galinsoga.
Durante el disfrute de esta prórroga de licencia
continuará percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de la Comandancia Militar de Marina de Bar
cel ona.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 186/69 (D).—A petición
propia, se dispone que el Subteniente Buzo don Juan
Domingo Llor Hernández pase a la situación de "re






Orden Ministerial núm. 187/69 (D).—A peticie
propia, se dispone que el Sargento primero' Buzo dc
José Jiménez Peñalver pase a la situación de "rei
rado", quedando pendiente del haber pasivo que
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.










Orden Ministerial núm. 188/69 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina don
Joaquín Gratal Núñez, sin cesar en el destino que le
confirió la Orden Ministerial número 1.161/61 (DIA
RIO OFICIAL núm. 86), desempeñe el cometido de
Ayudante Personal del Contralmirante don Antonio
González-Aller Balseyro.




Orden Ministerial núm. 189/69 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina (lin
Luis. Ferraro Jiménez cese en el cometido de Ayu
dante Personal del General de División de Infantería
de Marina- don Luis Guijarro Alcocer y pase desti
nado, con carácter forzoso, a la Inspección General
del Cuerpo.




Orden Ministerial núm. 190/69 (D). A pl.(
puesta de la Junta Central de Educación Física y DI
portes, se dispone que el Capitán de Infantería de MI
rina (F) don Luis Fernando Dueñas Pastor, sin de:
atender su destino, desempeñe el cometido de Er
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cargado de la Educación Física de la Escuela de
Aplicación del Cuerpo.




Orden Ministerial núm. 191/69 (D).—Finaliza
do el curso de Buceadores de Combate que realiza
ban, se dispone que los Tenientes de Infantería de
Marina que se relacionan cesen en el Centro de Ins
trucción de Buceo y pasen a ocupar, con carácter
forzoso, los destinos que se indican :
Don Miguel Hernández Moreno.—A la Unidad
Experimental de Buceadores de Combate.
Don Manuel Casas Ojeda.—A1 Grupo Especial.
Tomará posesión de su destino en 1 de marzo pró
ximo, al finalizar la licencia por asuntos propios que
disfruta.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 192/69. Se dispone
que el Subteniente de Infantería de Marina don Feli
pe Chico Fernández cese en la Inspección General
del Cuerpo y pase destinado, con carácter forzoso, al
Alto Estado Mayor.




Orden Ministerial núm. 193/69 (D).—Se dispo
ne que los Músicos de segunda clase de la Armada
que aTcontintiación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Sargento primero don Antonio Pozo Chacón.—De
la Flota, al Tercio de Levante.—Forzoso.
Sargento don José Micó Castellano.—Del Tercio
del Sur, a la Flota.—Voluntario.





0?den Ministerial núm. 194/69 (D).—Por cum
plir el 2 de julio de 1969 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que el Mayor de primera (Teniente)
de Infantería de Marina don José González Santan
dréu pase a la situación de "retirado" en la expresa
da fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.






Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 195/69 (D).—Por existir
vacantes y haber sido declarados "aptos" para el as
censo al empleo inmediato por Orden Ministerial nú
mero 102/69 (D) (D. O. núm. 5), los Cabos primeros
Especialistas de Infantería de Marina que a -conti
nuación se relacionan, se les concede el ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales, con el empleo de Sargento
de Infantería de Marina, con antigüedad de 20 de
diciembre de 1968 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados, por
el orden que se indica, a continuación de don Luis
Antúnez Martínez.























José A. Ponce Márquez.
José A. Bustillo Rivas.
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Cabos segundos Especialistas de Infantería
de Marina.
Orden Ministerial núm. 196/69 (D). — A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y con
arreglo a lo establecido en la norma 30 de las Provi
sionales para Especialistas, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), se pro
mueve a Cabos segundos Especialistas de Infantería
de Marina, con antigüedad de 20 de diciembre de 1968
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, a los Cabos segundos Alumnos Especialistas que
por orden dt censuras obtenidas figuran a continua
ción, con expresión de la Especialidad que cotres
ponde a cada uno.
Los relacionados se escalafonarán, por el orden que
se expresa, a continuación del Cabo segundo Espe
cialista Manuel Gallardo Méndez.
Manuel Díaz Laguna.—Zapadores.
Juan Sánchez Corrales.—Automovilismo y M.A.M.
Esteban Vergés Llera.—Zapadores.
Enrique Dasilva Martínez.—Armas Pesadas.
Ramón Paredes Hernández.—Armas Pesadas.
José María Gutiérrez Otero.—Comunicaciones Tác_
ticas.
Juan L. Mateo Bordoy.—Comunicaciones Tácticas.
Eduardo Ferrero León.—Comunicaciones Tácticas.
Santiago Rubio Gómez.—Zapadores.
José Tocino Estudillo.—Comunicaciones Tácticas.
Manuel Anhelo Díaz.—Zapadores.
Miguel A. Cabrera González. — Comunicaciones
Tácticas.
Manuel Martínez Romero.—Armas Pesadas.
Luis Soler Aguilera.—Automovilismo y M. A. M.
Juan C. Alfonso Maya.—Comunicaciones Tácticas.
Enrique de la Torre Ortiz.—Armas Pesadas.
José Mariño Cuña.—Automovilismo y M. A. M.
'Carmelo Luins Cortés—Automovilismo y M. A. M.
Francisco Márquez Bruzón—Armas Pesadas.
Francisco Barrera Almenara. — Comunicaciones
Tácticas.
Guillermo Guerrero Braza. Automovilismo y
M. A. M.




Cabos segundos de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 197/69 (D).—De acuer
do con lo previsto en la norma 11 de las provisiona
les para Tropa, aprobadas por la Orden Ministerial
número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve a los
Soldados distinguidos que se relacionan a la clase
de Cabos segundos de Infantería de Marina, con las
aptitudes que les otorgó la Orden -Ministerial núme
ro 5.099/68 (D) (D. O. núm. 259), con antigüedad
de 10 de enero de 1969 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente :
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Manuel Rodríguez Monteseirín.—Morteros Pesa
dos.
Armando Díaz Crespo.—Mecánico.
Eladio Díaz Cordero.—Explosivos y Minas.
Pedro Hernando Ezquerra.—Telemetrista.
José Martínez Sánchez.—Apuntador.
Pablo Hernando juiz.—Explosivos y Minas.
Rufino Hernando Vicario.—Electricista.
José Martínez Rey.—CQmunicaciones Tácticas.
Angel Hernández Simón.—Mecánico.
Jesús Díaz Argüelles.—Mecánico.
Pedro A. Herrero Arriba.—Comunicaciones Tác
ticas.
Sebastián Rodríguez Mejuto. — Comunicaciones
Tácticas.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de diciembre de 1968. El General
Secretario, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don Francisco Zea
Marcos.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 30.450,00 desde el día 1 de febrero de 1969.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 27.405,00 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro,
23 de julio de 1'968 (D. O. M. núm. 171).—(1) (11).
Teniente Vicario de segunda de la Armada, retira
do, don Benito Romero Pareja.—Haber mensual
que le corresponde : 19.600,00 pesetas desde el día
1 de febrero de 1969.—Durante el ario 1969 perci
birá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
17.640,00 pesetas, a percibir por la Dirección General
del Tesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro : 20 de junio de 1968 (D. O. M. núm. 143).
(2) (13).
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Práctico de Costa, retirado, don Antonio Arocha
Sanjuán.—Haber mensual cine le corresponde : pe
setas 11.106,68 desde el día 1 de agosto de 1968.
Hasta fin de diciembre de 1968 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
,›Ley 15/67: 9.440,66 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Las Palmas.—Reside en Las
'Palmas.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de julio
de 1968 (D. O. M. núm. 159).—(14) (10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley 15/67 (D. O. núms. 272 y 278).
• OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente Coronel.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas, por la mejora de pensión
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas, por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 24 de diciembre de 1968. El General.
Secretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 7, pág., 107.)
Ministerio de Comercio,
ORDEN de 23 de octubre de 1968 sobre
actualización del "Diario de Navegación"
y reglamentación del "Cuaderno de Bitá
cora".
Ilustrísimos señores :
El Código de Comercio señala en sus lartíicu
los 612 y 629, respectivamente, la obligatoriedad
•
que tiene el Capitán de un buque de llevar perso
nalmente el libro denoininado "Diario de Navega
ción", y los Pilotos, el "Cuaderno de Bitácora".
El "Diario de Navegación" actualmente en vi
gor resulta anticuado e incompleto ,en razón de
los avances experimentados no sólo en la técnica
de la navegación, sino también en los dispositivos
con que en los buques se controlan las condiciones
ambientales en que se encuentra en todo momento
la carga transportada.
Del "Cuaderno de Bitácora" se han venido uti
lizando hasta ahora diversos formatos por los Pi
lotos, al carecer de normas explícitas que pudieran
dar una correcta uniformidad al expresado docu
mento.
Por ello es necesario actualizar el "Diario de Na
vegación" y establecer un "Cuaderno. de Bitácora"
que unifique los actuales.
En su virtud, a propuesta de la Subsecretaría de
la Marina Mercante, previo iinforme del Consejo
Ordenador de Transportes Marítimos y Pesca Ma
rítima, este Ministerio tiene a bien disponer:
Primero.—Se declara reglamentario, para uso de
los buques mercantes y de pesca nacionales a los
que obligatoriamente les corresponda, el modelo de
"Diario de Navegación" que figura en el anexo de
esta Orden. El modelo actualmente en vigor podrá
continuar utilizándose por el plazo de un ario, con
tado a partir de la publicación de la presente dis
posición en el Boletín Oficial del Estado.
Segundo. — Igualmente se declara reglamentario,
para uso de aquellos buques mercantes y de pesca
nacionales a los que les corresponda o lleven enro
lados tres o más titulados de Puente, el "Cuaderno
de Bitácora" que figura como anexo a esta Orden.
Su uso será obligatorio una vez transcurridos seis
meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Tercero.—Las Autoridades correspondientes al efec
tuar la legalización de los citados documentos com
probarán que éstos se ajustan a los modelos que esta
Orden prescribe.
Cuarto.—Cada ejemplar de "Diario de Navega
ción" como de "Cuaderno de Bitácora" habrá de ser
sometido, como mínimo, a dos revisiones por parte
de las Autoridades de Marina, sin perjuicio de que
éstas realicen las que consideren convenientes.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 23 de octubre de 1968.
GARCIA-MONCO
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Directores Generales de Navegación y de Pesca
Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 306, pág. 18.453.)
NOT1.-E1 "Diario de Navegación" y "Cuaderno de Bitá
cora" a que hace referencia esta Orden se publica
como anexo a este DIARIO OFICIAL.
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EDICTOS
(1)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 210 de 1968, que se instruye con
motivo de deterioro de la Cartilla Naval del inscrip
to del Trozo de Málaga del reemplazo de 1954
Francisco Donoso Navarro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 7 de diciembre de 1968 ha sido declarado nulo
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Málaga, 18 de diciembre de 1968.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez permanente, Victo
riano Bagaces López.
(2)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 547 de 1968, instruído por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de esta
capital Emilio Fajardo Rey,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 18 de diciembre de 1968.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(3)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de llarina, juez instructor del expediente nú
mero 549 de 1968, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de esta capital jeró
nimo Galán Martín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho
documento.
La Coruña, 18 de diciembre de 1968. El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(4)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 468 de 1968, instruido por pérdida de la
Tarjeta de Identidad de Mecánico Naval de se
gunda de José Antonio Abad Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 18 de diciembre de 1968.—E1 Capitán




Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 439 de 1968, instruí-do por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de esta capital Jesús. Váz
quez Varela,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La 'Coruña, 18 de diciembre de 1968.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(6)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 411 de 1968, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
esta capital Manuel García Carnota,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor dicho
documento.
La Coruña, 18 de diciembre de 1968.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(7)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 383 de 1968, instruido por pérdida de la.L
breta de Inscripción Marítima del inscripto de esta
capital José Manuel Vázquez Moras,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 18 de diciembre de 1968.—El Capitán
de Infantería de , Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(8)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 382 de 1968,. instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de esta capital José
Luis Martínez Carbajal,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 18 de diciembre de 1968.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
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(9)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 325 de 1968, instruido por pérdida de 'la
Cartilla Naval del inscripto de Noya Juan Segade
Pouso,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado.
documento.
La Coruña, 18 de diciembre de 1968.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázqu.ez.
(10)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 1.393 de 1967, idstruído por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Sada José González Campos,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 18 de diciembre de 1968. El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez. .
(11)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta y
juez instructor del expediente número 562 de 1968,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Marín Ignacio
Miguel Barros Pérez, folio 22 de 1965 de Inscrip
ción Marítima,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Autoridad judicial del Departamento de 21 del ac
tual ha sido declarado nulo dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad el que haga uso indebido
del mismo.
Marín, 26 de diciembre de 1968.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(12)Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta y
juez instructor del expediente número 553 de 1968,
instru'ido por pérdida de la Libreta de Inscripción
y Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Marín Feliciano Pintos Bouzas, folios 267 de 1952
de Inscripción Marítima y 33 de 1955 de Sujetos
al Servicio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Autoridad judicial de este Departamento de 20 del
actual han sido declarados nulos y sin ningún valor
Número 11.
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dichos documentos ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso indebido de ellos.
En Marín a 26 de diciembre de 1968.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(13)
Don Víctor J. Castro Castro•, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 112 de 1968, instruido por pérdida de la Tar
jeta de Patrón de Embarcaciones de Recreo de se
gunda clase de don Miguel Nicoláu Palmer,
-
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento Maríti
mo de Cartagena de fecha 28 de noviembre próximo
pasado se declara nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
- Palma de Mallorca, 23 de diciembre de 1968.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor,, Víctor J. Castro Castro.
(14)
Don Víctor j. Castro Castro, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 118 de 1968, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Ramón Rosell
Isgiontoya, folio 241 de 1948 del Trozo de Palma,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento Maríti
mo de Cartagena de fecha 28 de noviembre próximo
pasado se declara nulo y sin valor alguno dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encuentre y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Palma de Mallorca, 23 de diciembre de 1968. El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Víctor J. Castro Castro.
(15)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y
juez instructor del expediente número 221 de .1968,
instruido para acreditar la pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Antonio Vidal
Jiménez, número 47 del reemplazo de 1954,
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de este De
partamento Marítimo de fecha 23 del actual se decla
ra justificada la pérdida de dicho documento, el cual
queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
a las Autoridades de Marina.
Barbate de Franco, 26 de diciembre de 1968.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
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Don Manuel Lago Delgado, Teniente de N'avío y
juez instructor del expediente número 17 de 1%7,
instruido para acreditar la pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Antonio Pacheco
Bernal, número 124 del reemplazo de 1948,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de este De
partamento Marítimo de fecha 23 del actual se decla
ra justificada la pérdida de dicho documento, el cual
queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en res
ponsabilidad, la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Barbate de Franco, 26 de diciembre de 1968.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
(17)
Don Manuel Lago Delagdo, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente número 98 de 1968,
instruido para acreditar la pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Pablo Núñez
Bernal, número 108 del reemplazo de 1962,
-Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de este De
partamento Marítimo de fecha 23 del actual se decla
ra justificada la pérdida de dicho documento, el cual
queda nulo y sin ningún valor; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo a las Autoridades de Marina.
Barbate de Franco, 26 de diciembre de 1968.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
(18)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente número 183 de 1963,
instruido por pérdida del Nombramiento de Patrón
de Pesca de la Provincia Marítima de Cádiz de
Alonso Varo Varo,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de este De
partamento Marítimo de fecha 17 del actual se de.
clara justificada la pérdida de dicho documento, el
cual queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea o no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Barbate de Franco, 23 de diciembre de 1958.—E1




Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente número 10 de 1962,
instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Andrés Torrejón
Atienza, folio 32 de 1956 de Barbate de Franco,
Certifico: Que por superior decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 17 del actual se declara
justificada la pérdida de dicho documento, el cual
queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Barbate de Franco, 23 de diciembre de 1968.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
(20)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente número 99 de 1967,
instruído para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo Francisco Gómez Conejero, folio 164 de 1951,
Hago saber : 'Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General de este
Departamento Marítimo, fecha 17 del actual, se de
clara justificada la pérdida de dicho documento, el
cual queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega a la Autoridad de Marina.
Barbate de Franco, 23 de diciembre de 1968.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
■.11=1~11.11•
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1. El articulo 612 del Código de Comercio ordena, entre
otras cosas. lo siguiente:
«Seran inherentes al cargo de Capitán las obligaciones
siguientes:
••• ••• •■• sala *•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• SS. ••11 sa. ••• oe• *55 ••• •••
••• ••• ••• a a• • ••• seo, ••• ••41 ••• ••• IP•• 111■• a•a ••• ••a Seis ••• Seo
•'• tus
••• ••• ••• ••• 491 ••, a•• ••4 ••• ese /*# • .k g.. I•41 15. Seo
Tener tres libros foliados y sellados, debiendo poner
al principio de cada uno nota expresiva del número
de folios que contenga, firmada por la Autoridad de
Marina, y en su defecto, por la Autoidad compe
tente.
En el primer libro, que se denominará Diario de
Navegación, anotará día por día, el estado de la at
mósfera, los vientos que reinen, los rumbos que se
hacen, el aparejo que se lleva, la fuerza de las má
quinas con que se navegue, las distancias navegadas,
las maniobras que se ejecuten y denlas accidentes de
'la navegación; anotará, también las averías que sufra
el buque en su casco, máquinas, aparejo y pertre
chos, cualquiera que sea la causa que las originen,
asi como los desperfectos y averías que experimente
la carga y los efectos e importancia de la echazón,
.si ésta ocurriera; y en los casos de resolución grave
que exija asesorarse o reunirse en Junta a los Ofi
ciales de la nave y aun a la tripulación y pasajeros
anotará los acuerdos que se tornen. Para las noticias
indicadas se servirá del Cuaderno de Bitácora y del
rapor. o Máquinas que lleva el Maquinista.
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2. Será por lo tanto obligación del Capitán llevar personal
mente este Diario de Navegación, anotando en él no sólo
los datos procedentes del Cuaderno de Bitácora y del de
Máquinas, sino aquellos otros que considere de interés
o que por su importancia, en relación con el buque, carga,
dotación y pasaje, deben quedar fielmente consignados en
Acaecimientos, todo ello de acuerdo con lo que ordena el
Código de Comercio en el indicado articuló 612.
3. Las anotaciones no se harán nunca a lápiz, efectuándo
las con letra clara, no debiendo aparecer enmiendas ni
raspaduras, y en el caso de anotación errónea se anulará
con otra, que se expresará en Acaecimientos, pues no po
drán arrancarse hojas por motivo alguno.
4. Si en una singladura falta espacio para las anotaciones
o hay que inutilizar alguna se hará constar en ella esta
circunstancia, prosiguiéndose en. la siguiente.
5. Los Capitanes de aquellos buques que, por no ser obLiga
torio, no utilicen el Cuaderno de Bitácora tendrán en
cuenta al efectuar las anotaciones en este Diario las
normas que a con-tinuacián se indican:
RESUMEN GENERAL DE NAVEGACIONES
En esta página se anotarán, para posteriores necel
des (certificados comprobaciones de navegaciones, elt
los datos que en la misma se indican.
ANOTACIONES NAUTICAS Y OTRAS DE INTERES
Horas• En esta columna se anotará la hora oficial d/
bordo, expresada con cuatro cifras.
Totalizador corredera: ,Se anotarán sus lecturas en rn1
y décimas.
Millas navegadas: Se anotarán las millas recorridas
el buque desde la «corredera)>. anterior, teniendo
cuenta el coeficiente de la misma.
Rumbos: En las columnas V., G. y A. se harán'const
los rumbos verdadero, de la giroscópica, y de la agu,
«magistral», respectivamente. En todo caso los rol
se contarán de 09 a 3600, expresándOlos con tres dr
Sondador: Deberán anotarse los metros de agua bajo
quilla.
Revoluciones: Se anotarán las correspondientes a u:
máquina, turbina o motor principal. Caso de llevar c'
sola hélice podrá anotarse, indistintamente, en la
lumna de Br. o El-.
Bodegas o tanques de carga: Se anotarán, en los buq
cuya clase de carga exija su control, la temperatura
humedad de las bodegas correspondientes, y en el
de poder conocer las del plan, sollado y entrepuentt
cada una se anotará el promedio dé las tres indic
En los buques-tanques se anotará la temperatura Ir
medio de los tres tanque's: babor, centro y estribor,
Sondas: Se anotarán, a las horas que se indican, las r
rrespondientes al nivel del «agua salada» en los dist::.
tos compartimientos señalados, así como en aqueal
otros (tanques horizontales y verticales, piques)
hayan sido inundados por razones de estabilidad
por otras causas.
Agua dulce-Combustible: Se anotarán, a las horas que
indican la sonda 'y toneladas de los diferentes tanqv
considerándose los piques como tales cuando contel
agua dulce.
Situación y existencias-al final de la guardia: Al cos
nar estos datos se tendrá presente que hay que an
a la latitud y longitud de cada situación, para incil
cómo fueron obtenidas, las abreviaturas que a co
nuación se . indican: Obsz--- Observada, Marc = Mar
da, Est = Estimada.
Datos estabilidad: Están orientados a controlar y obte
unas buenas condiciones de estabilidad del buque d
rante el viaje, comprendiendo por tanto las existenc'
de agua (dulce y salada) y de combustible y las alt
metacéntricas calculadas, uf corno los calados,
Se anotarán a la salida y llegada a puerto, y al me
•os una vez durante el viaje, por ejemplo. a su mitad
'cuando su duración sea mayor de veinticuatro horas,
y siempre que se considere necesario.
Quedarán reflejadas diariamente :as sucesivas medi
das a tomar durante el viaje, asi como las realizadas
para mantener las referidas 'buenas condiciones de es
tabilidad del buque.
SERVACIONES C•TETEOROLOGICAS
Se efectuarán estas anotaciones como mas adelante
se indica, siguiendo las normas internacionales para el
cifrado de partes meteorológicos, a las horas T. M G.
internacionales de observación siguientes: 0000. 0600,
1200 y 1800, y a las oficiales de a bordo que
•
por su
interés meteorologico—casos especiales de mal tiempo
se estime conveniente deben efectuarse.
Viento: En la columna «dd» se a/Mara la direcci6n ver
dadera de donde viene el viento, expresandold•en dece
nas de grados (01 = 10e v 36 = 3600). y siendo 00 = Cal
ma; en la columna «ft». su velocidad real en nudos.
Nubes: En la columna «N» se anotará la cantidad total
de nubes én oktas (el okta es 1/8 de. cielo), y en la co
lumna «C» los tipos de ellas más importantes, utilizan
do los siguientes símbolos internacionales, de los partes
meteorológicos:
Cirrus Ci Altostratus As
Altocúmulus •.......... Ac Stratus ..................
Stratocúpitilus ..... Se Cirrostrátus Cs




Mar: En la columna «dw dw» se anotará la dirección de
donde vienen las olas. haciéndolo en igual forma que
para ei viento, pero .teniendo en cuenta; -además, que
las olas confusas de dirección indeterminada se expre
saran así:
49 = Con altura hasta de 4 y 3/4 m.
99 = Con alturas superiores a 4 y 3/4 m.
En la columna «Hw» se indicará la altura máxima
media de las olas de acuerdo con la siguiente clave:
Añadiendo 50 a dw dw
0.—Menos de 1/4 m. 0.-5 in.
1.-1/2 ni. 1.-5 1/2 m.
2.-1 m. 2.-6 ni.
3.-1 1/2 m, 3.-6 1/2 m.
4.-2 in. 4.-7 m.
5.-2 1/2 m. 5.— 7 1/2 m.









Presión v temperatura. atmosferica: En las columnas
«PPP>> y «TT» se anotará. respectivamente. la presión
barométrica en milibares (milibares = 4/3 mm:) y la
temperatura del aire en grados centígrados.
Visibilidad: Se expresará de acuerdo con la siguiente
clave:









99 ..l 50 Km. o más.
Tiempo presente: -Es el tiempo en el momently de la ob




18 Chuba,scos. de viento.
41 Niebla.
58 •••.• I • p Llovizna .y .11uvia. débil.
65
72 Nevada.
81 Chubascos de lluvia.
86. Chubascos de nieve.
97 Tormenta.
ACAECIMIENTOS
Se anotarán todas las incidencias ocurridas durante
cada singladura en relación' con la navegación, buque.
dotación, pasaje y carga, así como los ejercicios reali
zados, luces avistadas, situaciones obtenidas y, en ge
neral, todo aquello que sea digno de mencionar.
De manera muy señalada te comprobará lo más fre
cuenbemente posible, cuando las circunstancias lo per
-mitan y especialmente cuando se prevean condiciones
difíciles de navegacion. el funcionamiento de los me
dios de ayudas a la misma (consol. radar, ,sondador,
gonio, etc.), anotando. el resultado de la comprobación
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BODEGAS O TANQUES DE CARGA.
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Se habilita por (i) .
(ANVE
**** • • •• • • • • • • *****
• • • • • • • • ••• •••• ea..
et presente CUADERNO DE BI T A CO RA
que const o de......... *** . *' . *** ••. ...folios(en letra)
para uso (2) ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Ilf• • • • • • • II•• e* •
• e • • • • • • • • • e 41 • •• • • • • •••• • • • • • • • • • •• • • •
11, lo • • eco • es é• 4110•11•• ••• 0 ••
• • • • • • • • • • • • • o • • • • • 4 • • IP • • e • •••• • •
• • • •••• •• • • • • • •• ••••
•••■• enowomi ••■ es •••■••••■• ••••1•11•••
E L .
(Sello)
a • ••••• • •• 4 de ..• ***** •••. •..••••.•••1•9••
• • • • • e • • • • • • ••• • • • • • • ••
(1 ) Esta COMANDANCIA MILITAR DE MARINA o
AYUDANT1A MILITAR
DE MARINA
(2) Ciase y nombre del buque,
R E y iSIONES (i)
FECHA FIRMAY SELLO DE LA AUTORIDAD DEMARINA
(REVERSO)
O B S ERV ACIONES,
1
IMIIIMIIIIIII■a~mory■wel~1110111~MI ••••■■••2...1. -
(1),. Se efectuarán dos, como mínimo, por las Autoridades de Marinaidurante el
tiempo de utilizacio/n de este CUADERNO DE BITACO RA.
(0.M. de 23 octubre 1968).
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL CUADERNO DE B1TACORA
GENERALIDADES
lii El objeto de este Cuaderno de Bitácora es dejar regis
trado de un modo fidedigno las circunstancias en que
Sé ha realizado la navegación del buque, ya en relación
con él, ya con respecto a la dotación, pasaje o carga
mento, para lo cual será llevado personalmente por los
Oficiales de guardia en el puente, en cumplimiento de lo
que•establece el artículo 629 del Código de Comercio, que
dice textualmente lo siguiente:
«El Piloto llevará, particularmente y por sí, un libro,
foliado y sellado en todas ,sus hojas, denominado Cua
derno de Bitácora, con nota al principio expresiva del
número de las que contenga, firmado por la Autoridad •'
competente, y en él registrará diariamente las distancias,
los rumbos navegados, la variación de la aguja, el aba
timiento, la dirección y fuerza del viento, el estado de
la atmósfera y del mar,, el aparejo que se lleve largo, la
latitud y longitud observada, el número de hornos en
cendidos, la presión del -vapor, el número de revolucio
nes ,y, bajó el nombre de Acaecimientos, las maniobras
que se• ejecuten, los encuentros con otros buques y todos
los particulares y accidentes que ocurran durante la na
vegación.»..'
2. El Capitán podrá, y deberá anotar- personalmente, en el
lugar reservado para ello, aquellas instrucciones o nor
mas concretas que han de tener en cuenta los Oficiales
de guardia en el puente; asimismo es.tampará su firma
al final dé cada singladura, haciendo las observaciones
.que considere pertinentes.
3, Las anotaciones no se harán nunca con lápiz efectuán
dolas con letra clara, no debiendo aparecer enmiendas
.
ni raspaduras, y en el caso 'de anotación errónea se anu
lará con otra que se expresará en. Acaecimientos. pues
no se podrán arrancar hojas pop' Motivo alguno.
4. Si en una singladura falta espacio para las anotaciones
o hay que inutilizar alguna se. hará constar en ella esta
circunstancia, prosiguiéndose en la siguiente.
S. Obligatoriamente el Oficial de guardia, siguiendo las nor
mas que más adelante se indican, afectuará a las horas
especificadas en cada singladura y a las de los relevos
de guardia las anotaciones de las columnas correspon
dientes, así como en aquellas otras en que se produzcan
incidencias en la navegación y régimen interior de a
bordo, todo lo cual autorizará con su firma en Acaeci
mientos al finalizar la guardia.
RESUMEN dENERAL DE NAVEGACIONES
En esta página se anotarán, para posteriores necesida
des (certificados, comprobaciones de navegaciones, etc.),
los datos que en la misma se indican.
AÑOTACIONES NAUTICAS Y OTRAS DE INTERES
libras: En esta columna se anotará la hora oficial de
a bordo, expresada con cuatro cifras, correspondien
te a los relevos de guardia, cambio de rumbo o cual.
quier otra circunstancia que aconseje hacer constar
alguno de los datos de las restantes columnas.
Totalizador corredera: Se anotarán sus lecturas en rni.
Has y décimas.
Millas navegadas: Se anotarán las millas recorridas por
el buque desde la «corredera» anterior, teniendo en
cuenta el coeficiente de la misma.
Rumbos: En las coltunnas V., G. y A. se harán constar
los rumbos verdaderos, de-la giroscópica y de la aguja
«magistral», respectivamente. En todo caso los. rumbos
se anotarán de 00 a 3600, expresándolos con tres cifras,
Sondador: Deberán anotarse los metros de agua bajo la
. quilla.
Revoluciones: Se anotarán las correspondientes a cada
máquina, turbina o motor principal. Caso de llevar una
sola hélice podrá .anotarse, indistintamente, en la co.
lumna de Br o Er.
Bodegas o tanques de carga: Se anotarán, en los buques
cuya clase de carga exija su control, la temperatura y
humedad de las bodegas correspondientes, y en el caso
de poder. conocer las del plan, sollado y entrepuente
de cada una se anotará el promedio de las, tres indi
cadas,
En los buques-tanques se anotará la temperatura pro
medio de los tres tanques: babor, centro y estribor.
Sondas: Se anotarán, a las horas que se indican, las co
rrespondientes al nivel del «agua salada» en la& distin
tos compartimientos señalados, así como en aquellos
otros (tanques horizontales .y verticales, piques) que
hayan sido inundados por razones de estabilidad o
por otras causas.
Agúa dulce-Combustible: Se anotarán, a las horas que se
indican, la sonda y toneladas de los diferentes tanques,
considerándose los piques como tales cuando conten
gan agua dulce.
Situación y existencias al final de la guardia: Al consig
nar estos datos se tendrá presente que hay que afiadir
a la latitud y longitud de cada situación, para indicar
cómo fueron obtenidas, las abreviaturas que a conti
nuación se indican: Obs = Observada, Marc = Marca
da, Est = Estimada.
Datos estabilidad: Están orientados a controlar y obtener
unas buenas condiciones de estabilidad del buque du
rante el viaje, comprendiendo por tanto las existencias
de agua (dulce y salada) y de combustible ,y las altu
ras metacéntricas calculadas, así como los calados,
Se anotarán a la salidad y llegada a puerto, y al ine
nos una vez durante el viaje, por ejemplo, en su mitad
cuando su duración sea mayor de veintimatro horas,
y siempre que se considere necesario.
••■•••••~1.101~.11•11•M
Quedarán reflejadas diariamente las sucesivas medi
(las a tomar durante el viaje, así corno las realizadas
para manuner las referidas buenas condiciones de es
tabilidad del buque.
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS
Se efx.w,tuarán estas anotaciones siguiendo las nor-.
mas internacionales para el cifrado de partes meteo
rológicos, como más adelante se indica, y realizándolas
a las horas siguientes:
a) Horas internacionales de observación: (5000, 060Ó,
1200 y 1800 T. M. O.
b) Horas oficiales de a bordo: A las de los relevos de
guardia que no coincidan con. algunas del punto
anterior y en aquellas otras que, por su interés
meteorológico—casos especiales de mal tiempo—, se
estime conveniente deben efectuarse.
Viento: En la columna «dd» se anotará la dirección ver
dadera de donde viene el viento, expresándolo en dece
nas de grados (01 = 100 y 36 :".--- 3609, y siendo 00 = Cal
ma en la columna «ff», .su velocidad real en nudos.
Nubes: En la columna «N» se anotará la cantidad total
de nubes en oktas (el okta es 1/8 de cielo), .37 en. la
columna «C», los tipas de ellas más, importantes. utili
zando los siguientes símbolos internacionales de los
partes meteorológicos:
Cirrus Ci Nimbostratus ... Ns•
Cirrocúmulus . Cc Stratocúmulus Se
Cirrostratus •....• es Stratus „ . . St
Altocumultis . Ac Cúmtilus C.0
Altostratus As Cumulunimbus Cb
Mar: En la columna «dw dw». se anotará la dirección de
donde vienen las olas, haciéndolo en igual forma que
para el
• viento, pero teniendo en cuenta, además, que
las olas confusas de dirección indeterminada se expre
sarán así:
49 = Con altura hasta de 4 y 3/4 m.
99 = Con alturas superiores a 4 y 3/4 ni.
En la columna «Hw,p .se, indicará la altura máxima
media de las olas, de acuerdo con la siguiente clave:
0.—Menos de 1/4 m.
Añadiendo 50 a dW dw.
0.-5 ni.
1.-1/2 ni. 1.-5 1/2 ni.
2.-1 ni. 2.-6 m.
3.-1 1/2 in. 3.-6 1/2 m.
4.-2 m. 4.-7 in.
5.-2 1/2 ni, 5.— 7 1/2 ni.
6.-3 ni. 6.-8 m.








Presión y temperatura. atmosférica: En las columnas
«PPP» y «TT» se anotarán, respectivamente, la presic:n
barométrica en milibares (milibares = 4'3 nuna) y la
siguiente
'temperatura del aire en grados centígrados.
Visibilidad: Se expresará de acuerdo con la
clave:









99 50 Km. o más.
Tiempo presente: Es el tiempo en el momento de obser
vación, Se anotará según la siguiente clave:
00 Despejado.
03 Nubosidad variable,
05 .4 . Calima.
18 Chubascos de viento.
41
58 Llovizna y lluvia débil.
65 Lluvia.
re, Nevada.
81 • Chubascos de lluvia,
86 Chubascos de nieve,
97 4 Tormenta.
ACAECIMIEWOS
Se anotarán todas las incidencias ocurridaS duran
te cada guardia en relación con la navegación, buque,
dotación, pasaje y carga, así como los ejercicios reali:.
zados, luceá avistadas, situación obtenida y, en general,
todo aquello que sea digno. de mencionar.
De manera muy señalada, los Oficiales de guardia
comprobarán lo más frecuentemente posible, cuando
las circunstancias lo permitan y especialmente cuando
se prevean condiciones difíciles de navegación, el fun
cionamiento de los medios Y ayudas a la misma (consol,'
radar, sondador, gofio, etc.), unotándose el resultado
de la comprobación de cada uno de dichos medios .0
elementos.
En los relevos de guardia firmarán los Oficiales sa.4
liente y entrante, este .último en señal- de conformidad
con los datos, circunstancias, condiciones de la nave
gación, etc., en que se hace cargo de la misma..
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(NOTA.—E1 número de estas páginas será ef necesario para cubrir las entradas y salidzs previsibles para
el uso de este Cuaderno.)
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Ordenes y observaciones del Capitín:
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(Firma)
MOTA. Ei número de folius será el necesario para cubrir las singladuras previsibles para el uso de este Cuaderno.)
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